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eqwar'r'f,'n{'' ucxrgflrl r?'nu ogn rcngl{rpr dilartng saHng piniam memlnjam dglem bentukapepun
R'udy dan Erwin adalah dua cnang kakak beradik yang mempunyai rencana untuk membuat suaru
usaha bersama dengan rtana yang dimilikinya dari tabungan berdua sebesar Rp 11.000.000,-(sebelas j'trr rupinh). TolonS; anda berikan usulan kepada merek4 usaha apa yang sebaiknya
didirikan' (lenlgkapseldir@.
1' Dari jenris usaha yang telah anda usulkan untuk didirikan oleh kedua kakak beradik Rudy' dan Erwin, LUiRAN apa yang diharapkan;iril;;;il;;;ffi"ft;;;;;
tersebut. Berikan pe,njelasan dan contohnya *ioi*Al;noir. -
2' Anda jq5a mengingatkan kepada mereka berdua agar dapat menghasilkan KEGUNAANdari usatranya tersebut. Berikan penjelasan oan blntotrnyu.ifr*a 5 contoh.
3' Benkan pula tr<epada mereka berdua, hrEToDE PELAKSANAAN dari usala usulananda tersnbut dengan perrtirnbangan dari aspek ,r"niro* efisien.
4' Dan buatkanlah untuk nr,ereka JADWTIL xninraN dari usulart usaha yang andaberikan tiepada kedua kalrr* beradik itu.
5' Mengapa memiliki sebuah IMPTAN sebagai salah satu aiao, penting dalampengembangan diri seseo;nmg enuju r.r.ooniv*g sukses ?Mohon dijelaskan.
dua agar tidak melakukan KESALAHAN
mg wirausaha sehingga bisa mengakibatkan
,nyebabkan kegagalan seorang wirausaha danlirikan. (5 buah contoh).
7' Apa yang membedakan seseorang rnenjadi sebagai flELF EMpLoyEE denganseseorang sebagai auslr{Es.s 0WNER dalam Cashiow Quadrant i tutoton dijelaskan(Minimal 3 hal).
Sekmat rnenge(aQ,gn
